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VAROST
: M E Z E Y  B É L A .
F o ly ó  s sá m  2 7 9 . Telefon szám 545. A ) bérlet 55. sz.
Debreczen, 1914 április 16-án, csütörtökön:
*
Operette 3 felvonásban. ír tá k ;  Bródy Miksa és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Jacobi Viktor.
K onstantin nagyherczeg — —
Anna Pawlovna nagyherczegnő 
A kormányzó — — — —
I.;• hadsegéd “  ~II. _ _ _ _ _ _ _  Kormos
Oláh Gyula 





















i- ) Dinc7ér - - - - - - -  Bálint Béla
2. ) PulL/*1 _ _ _ _ _ _ _  Kertész Zsigmond
Tábornok — — — — — — — — Juhai József
h  > ur 
2.  ) U -  -
Messenger boy —
ö r  — — —
Szobaleány — —
Lakáj — — _
Jusik — — —
Az udvari fu tár
Tiszt — — — — — — — — —
Szibill, énekesnő _ _ _ _ _ _
Poire, impressario .
Sarah, Poire felesége _ _ _ _ _
Petrow, testőrtiszt — — — — — — Sz. Nagy Imre
A tiz  hajadonok vezetője — — — — Rónai Imre
Borcsakov _ _ _ _ _ _ _  Madas István
Portás _ _ _ _ _ _ _ _  Juhai József
Történik az I. felvonás: egy orosz város nagy szállodájának halijában. A  II. felvonás: a kormányzó palotájában. A  III . felvonás a
szálloda elsőemeleti lépcsőcsarnokában. Id ő : ma.
T T  1 Tr- • Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
J - j L G i y t l l  c t J Í  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III—X II. sor 2 K 60 f. Támlásszék X III—XVII.sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fül. Álló-helv 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Színész-Egyesület nyngdijintézetét illetik.______________________________
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
lElősLcLáLs kezdete 7!2 óra-lcor-
Heti m ű so r : Bs ész
mmmmmmmirnm héten: SZIBILL. a Leányvásár szerzőinek ^  operette-ujdonsága. ^
Előkészületen : MÁRIA ANTÓNIA Szomorv Dezső
történelmi drámája.
Folyó szám 280. Holnap, 1914 április hó 17-én, pén teken : B )  bérle t 55, sz.
S Z I B I L L
Operette.
Debreczen s z . kir. város könyvnyom da-vállaüa. 1914
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